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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa kelas VIII MTsN Meuraxa Banda Aceh menyusun teks biografi
sesuai dengan karakteristik teks. Sampel penelitian ini berjumlah 30 siswa atau 34% dari jumlah populasi siswa kelas VIII MTsN
Meuraxa Banda Aceh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat tes. Penelitian ini
menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata kemampuan
siswa kelas VIII MTsN Meuraxa Banda Aceh menyusun teks biografi sesuai dengan karakteristik teks adalah  86. Simpulan
penelitian ini adalah kemampuan siswa kelas VIII MTsN Meuraxa Banda Aceh menyusun teks biografi sesuai dengan karakteristik
teks termasuk ke dalam kategori baik, yaitu nilai yang berada pada rentang 80 â€“ 89. 
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